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PEHIODiGO DEFBISOF. DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS AfíO YIIL-LARáCHE, ÍÍSFEBS 5 de Abril da {929.-Hóni9ro 2449 APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
L A F I E S T A D E A VÉ l 
En el A e r ó d r o m o de Auamara 
Como se había anunciado a Tarea ímproba, sería para nos 
las cuatro de la tarde de ayer, otros dar los nombres de las 
EL-'JESUS D E ' . GRAN PODER" DOS NOTAS O F I C I O S A S 
Los c a p i t a n é s J i m é n e z e Iglesias no Juicios de un periódico i r landés so-
volaran sobre Méjico bre la política e s p a ñ o l a 
"El periódico irlandés "Thevismo, 
una fiesta para so- que asistieron a la fiesta en la OBRE EL VUELO .lo mañana por la mañana . iTuam Herald ' del 10 del pa Termina diciendo: "besea 
se celebró en el Aeródromo de damas y encantadoras damita^ ORDENES DEL PRESIDENTE firan Poder" reanudará su vue 
¿iuamara a fiesta ara s - e asistier  a la fiesta e  la S    -
¡emnízar el triunfal vuelo del que también vimos a salientes | sacl0) publica lin iMeícsante mos el éxito a ese hombre ca 
.jesús del Gran Poder ' . personalidades del elemento ci Madrid.—Cumpliendo órde DE SU LLEGADA A MONTE Vi ar t ículo referente a España paz que guía hoy los destinos 
A la fiesta concurrieron to- vd. nes fIel Presidente del Conse/o DEO DAN PARTE LOS TRÍPU que es digno de mención por de España bajo su popular So 
dos los primeros jefes de Jos Uno de los suburbios hanga-se ha cursado un despacho a ios LAN TES DEL "JESUS DEL los conceptos que rxpresa. Co berano. Si el general Primo de 
Cuerpos y Unuladcs do ?as guar res fué preparado conveniente capitanes J iménez e Iglesias;5 GRAN PODER" mienza haciendo ernstar los Rivera consigue disolver por 
niciones de Larache y Alcáar mente para la fiesta quedando comunicándoles qué procurerj 'sentimientos de fraternidad ha completo los elementos polííi 
y nutridas comisiones de jefes convertido en un espacioso ss abreviar en lo posible la dura Madrid.—En la Dirección de cia España que abrigan lodos eos, l legará a a segure r el fíiül 
y oficiales. Ion, donde ia juventud rindió ción de su estancia en las «li Aeronáut ica se ha recibido un los irlandeses que conocen algo ro de su i>aís, al cual tan noble 
Pono después de las cualrc culto a Terpsicore. f é ren les capital o, en que vayan despacho firmado por los ca-de Historia y que están fami mente se ha dedicado'. 
El baile que se prolongó has íocan^0 comíJ ü'A de etapa pitanes J iménez e Iglesias dan liarizados con las relacionas ín Hiere la modestia del gene lleró S. E. el general Mola 
compañado del jefe de Estado . f ^ se ^ 0 ^ 0 has 
L teniendo coronel Rodri ta í a entrada la noche íue ame 
Parece ser que dada la si do cuenta a la Superioridad de timas y amistosas que desdé ral Primo de Rivera recabando 
or una noiable urques <naC^n P0^lit<>il <̂ e Méjiccl-, y que habían aterrizado felizmer hace siglos existen entre Irían la difusión de conceptos tan 
guez Ramírez y del ayudante ^ forma<ja p , ^ varios profeso 011 VÍSta cle las C01lftic0nes fi.1*0 te en la capital del Uruguay des da y la Península, siendo esie elogiosos como los transcritos, 
de servicio comandante Sam- res dirig-idos pea don Fr-mcisco (!aS ^0r el ^0^e1,11^ cie a^'^^la pués de un vae'o de 2000 kí- país de donde llegaron al prime pues es el primero en reconc 
pedro. Benavide* R e p ú b l i c a paya garantizar el lómetros recoi-udos en diez he ro sus antepasados, los mile-cer que ni su persona ni su obra 
El general Mola fué recibido ^ invi'tados fueren obseauia vuel0 sobro su t e r r i tóno . se han ras y veinte minutos sios. han alcanzado el relieve que el 
bor el coronel Castelló, jefe , • . . 1 L transmitido órdenes a los capí I Dice que ha venido s i g u e n - p e r i ó d i c o ir landés le discierne: r 1 1 \ i • • uub con puoia.-r \ inos v cliam , , . • 1 - 1 ^ A 
del sector de Alcazarquivir y k tañes J iménez e Iglesias para MANIFESTACIONES DE JE- do los cambios políticos señala pero fiel al propósito de man 
por el jefe del Aeródromo co 1 ' que no toquen en Méjico. FES DE AVIACION ESPAÑOLA dos en nuestro país tan bien co tener a la opinión española al 
mandante Zamarra. La fiesta celebrada ayer en No tocando en Méjico el "Je! SOBRE EL VUELO mo ha podido, pero han sido tanto del pensar de la extran 
En numerosos autos van lie- él Aeródromo, const i tuyó un sus del Gran Poder" irá diree; tan desfigurados por la Prensa jera, no pmide prescindir de 
gando distinguidas familias ch éxito para los atstinguidos ofi lamente desd3 Guatemala a la Madrid.—Algunos jefes de europea, y quizás más que nin testimonios tan valiosos por su 
nuestra buena sociedad que cíales de Aviación que fueron Habana. Aviación han manifestado que guna por la bri tánica, que no alejamiento y desinterés respec 
son recibidas por varios oficia- muy folie i lados, a las que nos Gomo esta etapa es una de aunque la distancia en línea reo es posible conoce" la realidad to a la causa de España, que 
les de Aviación. otros nos sumamos muy since las que más dificultades ofre ta es de 1238 ki 'ómelros quede la situación. Peco en el de-por contraste con el pasado, 
El limo. Sr. cónsul de Espa- ramente enviándoles la nuestra ce, pues de los 1800 kilóivmlros es la ruta que siguió Franco seo de conocer la verdad, sin hoy absorve la atención mu l i -
ña don Eduardo Vázquez Ferrer muy cordial al jefe del Aerodro de recorrido, S00 son sobre el en su hidro "Pin ; Ul t ra" con temor a equivocarse, se ha va dial, como ha expresado el 
llegó acompañado del coronel mo comandante Zamarra mar, con objeto de evitar este objeto de huir de los fuerlef- ndo de la exceWile revista io "-The Tuam Herald" y el "Smj 
Polavieja. 'gran salto sobri el Océano, se vientos de la costa, el "Jesús: glesa "The Sunday Reforzer" lay Reforzer". 
«i IB u¡i£j_i_jj ¿IJI 1  ü r^ ' ü ig g crpe qiie los ¿apiíanes J iménez del Gran Poder ha debido aden y de informaciones directas, en *'", 
PARA LOS FESTEJOS DE LA- disposición por la que se dé e I^lesias 80 re,yi0lltar<'in hasla trarse hacia t i c m i 0011 objoto vista de las cuales deduce que "En !a caria del se-
RACH^ clara abierto a la navegación la Provincia do ^uca t án >* dosde de encontrar una zona relativo el general Primo do Rivera es ñor Menéndez P'dal dirigida 
aérea comeré 
Según nuestras noticias, 
ilustnsimo señor Inlcrvcntoi 
Local General don Eduardo Vóz puerta , , . 
„_.; BArt„n„ J 1 1 i 1 tica se cree que el 11 Jesús del llegue a dos mu kilomelros. qnez rerrer, viene desde hace con arreglo a las normas ge M 
unos días celebrando con (eren nerales establecidas y con la? 
general de uno de los tres gran res según las leyse proexisten 
1 des 'hombres de Europa—los tes y como tal demanda puede 
cias con valiosos elementos de modificaciones que exige la Le WIANIFESTACSONES DEL GE túnel bajo el Estrecho de G; tres cIue individualmente salva ser interprenda para el recto 
la plaza para la organización gislación vigente en la zona del NEPAL PRÍIVSO DE RÍVERA braltar. ron a slls amados Paises üe !a enjuiciamiento de la cuestión 
del programa de fiestas que ten Protectorado 
drá Larache el año actual 
Parece ser que en principio LLEGADA DE UN DIPLOMATI-
PS!;Í acordado celebrar los nú CO PORTUGUES 
toeros que el pasado año cons 
tihiyeron un lisonjero triunfo, Ayer visitó nueslar población 
a los periodistas 
í e 
presento i m informe acér ruina (los dos niencionados, y académica, osla Comisaría Re 
Madr id . -A m doce v inedia ca^de las líneas férreas ¡frica,8101"10 el teroero cl ^Gnc,'al Pil ^ ^ tiefíc a su cargo la de-
abandonó el Palacio el Presi-'nas en relación con el desarro Sl]dskl) , ; puración de responsabilidades 
dente del Consejo, d cual dijo lio del c o m e t o . , ^ f i e s t a el deseo de que por lo que afecta a la escuela 
Lan tres rutas que afluyen al las h ^ a s Por el de Ingenieros industriales, so 
He asistí lo a las tres pre Estrecho pueden poner en rá- *nmo ^ R l ? r a ' ^ e á ^ c h 0 dc. 
como fué el concurso de gana el cónsul general de Portuga" sentaciones de los nuevos diplo pida c o m u n k a c i ó n con la En callfica de sencillas, honradas debidamnte a la opunon evitan 
o, el concurso hípico y los par en Tánger don Gastan Barjona máteos . Antes sometí a la firma ropa occidental el coní inente * P^vipettte?. circulen por to do capciosos interpretaciones 
t!dos de fútbol. de FrcUas, acompañado del cón del Monarca dos cartas creden africano, con la América del da Irlanda lleSuen ade que ya conoc'.i y practicaba 
Para el concurse de ganad- sul de la nación lusitana en La cíales y le ent regué un ejem Sur v con ei oriente asiático, conocimiento^ de todos los< i r en su actuación las llamadas 
hay gran animación entre los rache don Toséph Hassan. piar de la "Guía del lurismo" Todas estas comunicaciones W f f ® 8 ' GoPia a continuación leyes preexistentes por mano 
Panaderos y encade* que con En Larache fueron recibidos y otro del "Libro de Reclama Se ha rán a I ravá . de España. laS ultima* ^Aclaraciones he man por el Presidente de la 
instalaciones pueden dar ios ilustres visitantes ñor el can «iones de los turistas" que acá . , c . , , fhas por e ? r^ ldcn te f C f e ^ Real Academia de la Lengua ail 
^ importancia al concurso ciller del vice Consulado noi ba de publica- el Patronato de E1 W ^ f ^ áQ la Sociedad tes a su actuación y propósitos tes de la publicación de su car 
Esto año han de tener nmvor tugues don Isaac Gabav, acom Turismo. Geográfica hzo ivder que la in de Gobierno para implantar en ta y que no ha omitido garant ía 
^ do admiradores ios pañado de su hijo don Jacob. El Rey me autorizó y yo se vasion musulmana señalo a tro España un régimen normal, procesal ninguna en la informa 
standR'* del concurso .le gana Eos señores Barjona Frutas lo he agradecido para que no *es de l L r u- Ia uliloafrL1 0 Continua haciendo elogios ción abierta deslindando cuida 
p ya que según tenemos en y Hasan. visitaron al excclen venga mañana, a despachar con oe comunicación f;iml y rápida del Gobierno actual español, desámente las leyes preceptivas 
Andido el lugar designado pa tísimo señor general jefe de la él, si no ocurre novedad. en|?re Afrlca / E,,roPa > comparándolo con la corrup o permisivas de las imperativas 
ra Celfibrarlo es en la carrete Circunscr ipción don Emilio Me Así tendré todo ei día libre E1 Padre V ilc.epares solicite ción reinante en las democra o prohibidas y ha facilitado la 
te * f *e ^stmnase la prolonga- cias del día on muchos países. más amplia audiencia a profe 
cion hasta Aleazarquivir del fe / 1 j 
i r rocarri l de CeuU Tetuán. I Afirma que confía en que sores' * empleados pA 
Ya saben ustedes--termmc España cont inuará el presente pa su mas acabada defensa 
^ '"gar no puede ser mejor dad Si Moharaed Fadel Ben diciendo—la feliz llegada a — — ^ 
^ogido y sin duda alguna teu Yaich. Montevideo de los capitanes Ji E L C O M A H D 1 N T E A Va ADOR 
/ a el mayo 1 número de visitan 
rft dft Alcáza? v a 
i v l n J . l ^ ' ^ * ' * 
canino ' 'el equipo 'San de España don Eduardo Váz- eibir visitas. 
quez Ferrer y al Bajá de la ciu Rárba ra 
camino hacia el progreso y la *no todos ellos pueden atest) 
. . . . r . . , ^ consiguiente prosperidad; que guar. Con ello no hemos hechó 
Los citados señores después mérleZ e iglesias en el Jesús ROMERO R E AL | ^ UN RAID nada 0curra le pi.odluca m sin0 seguir l a , uUa, inspirado 
de vls'tar l« ^hlm^n salieron del Gran Poder". El Rey rec: DE CINCO MIL SEISCIENTOS Cftmb}o ue a m ) i n í , a m,Myo m del Gobierno. El Comisario 
Rendo o u 63 '0 VÍGne de8ple Para Tanger- bió la noticln a los tres minutos KILOMETROS pueblü . n ^ iillkhl^ y en el Regi0) VICENTE ÜAW4 
r««leio¡ H! 0 * M ™ C ] C M d,B l0? UN VUELO EN PATRULLO A justos despH,'? de H N H ^ u A 4Í T T n 1 M desastroso sendero del bolcbe 
Uñlt l íe Laro,>lle a los que ura ^ a f ¿ , . , I v ^ el anaialo. M a d r d i . - l l a llcg-ulo a Ma 
^ debemos de contribuir CAB0 JÜBY 
^lI0 es'0s ^cn^un mayor 
0f Que en anos anterio_ 1 - 1 - . - r „ m < n ^ m , u u n . u v . uespnes ^ ^ • Al ten.r nrheias de la agru 
drid rindiendo .u viaje, el «vión s e KA AQftñvADO E L MAR- dad del ctóú uodiándoso pos! 
. . „ f v i l l a j e que pe E L T U N E L BAJO E L E S T R E - g ^ S ^ d S , ! ! «ÜK8 ** tW* " TBN* ^ 
arsr; u - i a s ^ i z * z ^ ¿ S m í S ™ * o ^ ^ ^5600 * * * * * m * m w ^ 
^ " 1 ln • un vuelo en patrulla, a Cabo Ju CARRIL DE CEUTA TETUAN ta don Torcúato Lüca de Tena director de :<A B GM, han sido 
~̂¡í̂ ~ r~~~~~~~~^~ by, tripulando tres aparatos cíe HASTA ALCAiTARQUIVíR Dicho aparato salió de ittE ha vuelto a sufrir una agrava numerosís ima- las personas 
L POSfCION OFICIAL la base a é r e i de Tablada los pección el pasado día 17 piro en su dolencia cemnlicn que han desriladc P0P su dom^ 
lWTt jefes de esci.adrdla capitane? Madrid.—L.i Sociedad Geo Río de Oro. L i s etapas han sido , . ' /. ¡ ciMo informándose del curso 
ERES PASíA LARACHE Sampril y La Morera y teniente gráfica se reunn bajo la pre-, Madrid Sevilla Sevilla'Saffl. Cla aIlora 00,1 maniiLStacioneE de la enfermedad. El "Di Escalera. sideneia del ge era". Suarez In Agad r Cabo Juby, R o de Oro 
de broconeumónicas . 
^ Ofieidl del Minis Se ignora cuando iniciarán clan, continuando el estudie Agadir, Larache Sevilla Grana Los doctor' ;' que asisten al 
0del Ej^c i to ' inserta unaiel r. egreso del proyecte de construcción de da y Granada Madrid. enfermo no ocultan la grave-
Lea us* d 
" D I A R I O M A R R O Q U I " 
Platos y material de Badio los encontrará en buenas condiciones en GOYA 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A Cartas cruzadas e ^ X ^ l i t Z : * ^ " 
Usad siempre láPANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmala más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: i peseta. 
T I N T U R A DE ÍODO I N \ L T ¿ . < v i . e cSOSOC».—La 
única que no produce irritación en b piíl y es de conserva-
ción indefinida. 
Precb del frasco: o 75 peseras. 
León XII y Francisco 
José 
Sede del Papado. 
La publicación de estos do-
cumentos es muy importante, 
pues además del interés histó-
rico que ofrecen, explican el 
cambio sobrevenido en la acti 
Müáa.—El senador Salata pu 
blica en «11 Corriere della Sera» 
junas cartas cruzadas hace tiempo 
entre el Vaticano y la Secretaría g ^ " ^ 6 5 ^ ' ^ ' 
de E tado de Viena. 
C O M P A G N I E A L G E E 
Sociedad aiiúnima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 -de francos COIL(•lelamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Flue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
OAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimiento 
Bescuonto y cobro de'giros 
Créditos de c ampaña .—Prés tamos sobre mercancías 
EMVÍ«« de fondos-Operacionos sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de oajas de hierro 
Riaisié» de ekeqwes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en tordae las ciudades y pr incipies localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LA RA OH E 
Carretera de Alcázer 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMEDiTERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
tud del Vaticano .'espués de la 
gran guerra, que hu hecho po 
sible la reconciliación con Ita-
Horario de u o ^ s que regirá apartir del día 30 Oct 
JES s X d o l o xa. © 
C E U T A ÁT E T U A N 
•4.\ 
re 
Dichas cartas fuer n escritas ii 
por el Papa León X'H al empera ! Es bidente que si el Imperio 
dor FrancicoJ sé, y de U lectu- rustrir co hubiera subsistido, 
^ de el as •e u'ti que el Sumo el p8Pa no bubiera abandona-
Pontífice pensó va.ias veces en la da jamás sus .spiracio - es, r-po. 
posibilidad de abandonar Roma y y é n d o s e en varios Soberanos 
trasladar 'a Snnta Sede al extran- de [ u r o P a X del resto d< 1 mun-
jer0i do católicopara :onsegitir que 
La p i ñera vez que ocurrió es | 
to fué en 1871, c jando la violenta 
CEUTA t P U E R T O ) ^ 
CEUTA s! 














Cruces: tefe* 3t, y 35, en R i.cón 
33 y 75 en Negro 
T £ T U A N A C E U T A 
LINEA BARCELONA AFEIGA 
SALIDAS D E : 
Barcelona . • 
Tarragona . . 
Vasencta . . 
AHcant« . . . 
Cariñena . . 
Alroeria . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
l as Palmas . . 
Tenerife . . . 


























9alid*s de Uraohe pwa Oádia loi diai 8, », l i , 1« 21 7 W 
L a Va lenc iana 
'•ervíc'-» asió entre Alcázar, Laracbr., Arcila, Tánger, Te-
tu ln y Ceuta 
campaña realzada en Italia para 
la abolició i de las leyes de pasan-
tías, de Mayo ¿el 71; la segunda, 
en 1881, cuando los anticl-rticales 
italianos inauguraron en Rcrca 'a 
estotu » a Giordano Brunf;later 
cera, en 1881, cemo consecu i ci i 
del incidente surgido entre la fa-
milia real italiana y los peregrinos 
católicos franceses. 
En 1881 el Papa había deci-
dido marchar a Austria, trasla-
dando la Santa Sede a una ciu 
dad del doble Imperio, con la 
intensión, sin embargo, de pre-
parar su vuelta triunfal a Ro-
ma con el apoyo de los católi-
cos europeos. 
Francisco José no negó al 
Papa su hospitalidad a pesar 
do que por entonces Alemania 
y Austria trataban de atraer a 
Italia a la Triple Alianza; pero 
aconsejó a León X I I I que no 
saliese de Roma, única ciudad 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a maquina, 
de todas clases. 








i 6, 6 
17,5 









Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
ZE3 J S L O J k . 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE A B A S T O S 
L A R A C H E 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i í o . - S . A. 
& II 3 Ü § $ 
pfiflUl toe&i 50 mlllODei áü jpeeela* 
OtplUI deeembcliado 80.¿2i§ .500 p w i t é 
Reservas 3 0 . 2 9 p . 4 é 8 . 2 f 
U*ift üa ftAorros: Intereses 4 % & 1A vista. Gueut&s iorri 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Lancho: Avenida Reina Vietpri» 
Horas de Caja de 9 a 18 
DEPOSITO DE CAPJBOXES m m PUMJUM m l i l i 
Depósito <i« materiales áe s o n s t m ^ e l é n . de bsüdois 
Ventas al por mayor y p?so gai 
rantizado CAKDÍFF, todo g ^ ' ^ d r A u l i « * i - lí*der-*i á* totía3 «iaíe*- *Ü8Proi- « b a p u giln-
so. Calidad extra. Eñ briquej níiadas, Jjafcado Ós madera, barerfa mecániea. Artísaloiii 
tas. 
Depositario: IGJNACIO CANTA 
LE,Tu LEIRO 
Almacenes: Camino bajo de la 
Torre 




Horas de salida Tarifa de precios 
7,13 ! 30 y 16 
NOTA.— L M ccebes de 
Us 13 y 16 horas «sda Ue-
yan h*sta Tánjrcr 
. Arcil* | 
| PuenU 
j inleiraa- Directo y sin P» 
De L»rfcche « \ cl&aai oor Tineibí 
R'gaU 4 30 y 11'30 m. 
Tetuán 
Ceuta 
De Larache i Alcázar 









8' ^SO . l l , 13 15,1 
16t30,nt30}\9 
horas 
l7'30,8'30, 10. 12, 
14,Jw, 17 30,19 
8<30,10,121'r30 
Directo y i)o pa 



















Esta Empresa tiene e 
¿os oKXltrnos, de gran lujo 
M, y Aigecirat, Jerez, aev 
Dtnación coc la negada y % 
un gran ter vdo de automóviles rápl* 
act, ectre f emires, Cádiz y vicever-
.erra, y • ¿ciras y Málaga, en com-
be: ¿o» r totdeAincfi . 
á r a n H o t e l R e s t a u r a n t t s p a n a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico senricl^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Coi 
i&das a la carta, por abones y eubiertta, 8a sirran aaaaf̂ c 
C | t | fiM tuentt oop un buen de tooiww 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
La máslujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Chin-
guiti, frente a Coreos. 
H O T E L P R O G R E S O 
O TST P A . 
- D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
«3S3i o o o o c a . n i o ¿i 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y ecreditadas marcas.—Tapas vuriadii. 
Frente al Teatro España-LÁRACBE 
D E V E N T A 
G A S A 0 0 * A 
«Q O V A " 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Larache-Alcázar • 
Servicio ccmbludo con ol FerroearriTTAiiger-Pei 









3.a N o 2 N o 41N 
ESTACIONES 
í REfíES DESCST^ 
DENTES 
PRECIOS 
deide EstaL-ór. Al 
céiar (A) 












LAKA :h:S (Puerto) U 
LARACHE ^Mepsafe) S 
^íJAMARA 6 
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NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gomeros de campaí* 
Aparatos fotográflcoi 
M á q u i n a s d e e Bc ril»1 
Gasa proveedora de 1» 
Institución Cooperativa P1' 
ra funcionarios del 






























NOTICIERO DE LARACHE 
Mejorado d'í la indisposición ción en oílpiaa o c&vgo análogo, 
durante varios días le re- Informarun en. CFUI Redacción, 
en el lecho, saludamos 
TEATRO ESPAÑA 
"DOS VIEJOS VERDES" C a r t e i e r a 
8í tesorero do la Asoclacii'.n de te Ferrer, celebra su flesla ouO España. 
I prensa de Larache don Eva- mastica la j ov rn y bella esposa ^ 
risto Acosta. 
a nues'ro querido amigo H< 
Esta modernís ima produc- TEATRO ESPAÑ \ Estreno 
^cion Paramouní, de gran risa.• de la preciosa película titulada 
Viven se es t renará hoy en el Teatro «Dos viejos verdes>. 
as son ios gra, CINEMA X.-Es t reno de la 
r\(* n n p s f n n n n c r i d í romnnñprn O j o s í s i m o s act/DlC Chetcr Con K o r r « « « ~ J • ' u • ae nuesiro qu^riac compaue ío _ a-rmosa produccior ldrsmát ica 
y redactor jefo de este diario y W. G. t tulada «Los héroes del mar> 
klico d i don Gregorio Alonso Ruescní Este admirable "tronco" de , 
la que actores cómicos delei tará al pú A • • » 
cordial blico con sus graciosas ocurren Mnunaos D r e v e s 
U L T I M A H O R A 
''El J e s ú s del 6ran Poder" empren-
d e r á hoy su vuelo hacia Buenos 
• Aires 
CIERRK DE BOLSA 
por el eminente médi  i  ro  
ctor del Hospital Militar de (';Abate Bn:>scn 
r arquivir o ilustrado peric er 
las colum y sincera feiir- ' 
i " ) a 
^icaz ir nviamos nues l rá más 
dista que amoiuza 
pas de variofc periódicos de E 
• '.ación. 
* * * 
cías para ganarse el corazón 
ecurrido e inasequible de uno El importante periódico d' 
DE MADRID 
pana don Juan. Romeu, lian 
sido operado.-; el miércoles de dispuc 
Se encuenii í ligeramente in antigua partiquina, que entien ^ zona francesa "La Press M< 




do el hábito de Caballero de 
jCalatrava al prncipe Luis de 
Orleans y de Sajonia. 
CARTA DE SUCESION 
la presente semana con el más del comandaní . j de Marina don Q116 aprendió en los labios, 
fpliz de los éxiíos de raías d e s - J o s é Dueñas Kisíory, y hace-
colosal estreno de " E l Merca 
feliz 
arrolladas "Acmidaiafi los n- mos votos porque obtenga una 
ños Francisco y Vicente, hijos franca mejoría, 
de nuestro colaborador J. Na *** 
vadie. 1 Hoy marcha a le Península , actores Billie Dr,vo v Lltjs Aton 
Felicitamos 'auto a la fami con objeto de acompañar a su s0 
lia de los operados como al ilus distinguida fairaíéi el interven 
tre cirujano que en poco tiem tor mil i tar do la cabila de Heni 
po de estancia en Alcázar ha Isef comandanle do Aitll tería 
días en el Establecimiento "G 
Para mañana so anuncia el ,Se o f r 3 ^ P ^ s o r a de_frar 
3és y español, se dan lecciones 
do del Amor", por los grandes a domlcilio Casa r,0>'a 
6*63 Madrid.—Por el ministerio 
de Marina h i sido concedida 
FELICITACION DEL REY A carta de sucesión para el con 
LOS AVIADOP.ES JIMENEZ E dado de Zaklivar a favor de don 
IGLESIAS Juan Salamanca. 
Dr. J , Manuel Ortega 
sabido cimentar su fama. don Joé For.l ( » 
•** Especialista en enfernedades 
Se encuenfra en Larache el Se encuentra en Larache el ^ ' o s 0jos« Ocul is tá del flos-
distinguido ii'geniero don Par oficial de Veterinaria don Eli-|pi,a,t iv-iíitar, diplomado del 
cual Aragonés que a su llegada seo Pérez IMub ía que ha s ido ' íns t i íu t0 Oftálmico Nacionnl 
a ésta fué salud ule por sus nu destinado a lo Comandancia do 
merosas y distinguidas amista- Artillería. 
des. 
*** | En el sorteo benéfico de la 
Hoy ha abierto de nuevo susJCruz Roja correspondió ayer 
puertas el Salón Cosmopolita el premio al numero 49. 
(Peluquería) de Antonio Aguíj * ' * 
lera en la calle Guedira n ú m e Joven desea colocación 
ro 20, frente al Dispensario. ¡Ofrécese para trabajos de oíi-
"** jeina o cosa análoga, sabiend» 
Ayer saludamos en Larache mecanografía. Da^á garant ía 
al inspector del Timbre D. An quien así lo exija. Informes or 
drés Colorado esta Redacción. 
Ayer giró u m visita de ins Se al Í i Jan habitaeicnes 
pección a la oficina de Inter1 amuebladas Plaza España, en 
vención del zoco de' Sebt en cima del cafó "Vinícola" , pr 
Beni Gorfet, ül jefe de las In mero izquierda, 
tervenciones Militares teniente 
coronel don E'euterlo Peña. 
Se ofrece joven para coloca 
Lea 
Diario ITÍarroquí 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
de Par í s . 
Camino de la Guedira, 4 4 . 
Consulta: de 3 a 5 
B E B E D 
"Carta Blanca" 
LO MEJOR DE JEREZ 
Agustín Blázquez 
Madrid.—S. M. el Rey, ha BECAS PARA ESTUDIANTES 
enviado cablegráí icamente, su ESPAÑOLES 
felicitación a los tripulanies 
Se alquilan almacenes fon'del " Jesús del Gran Poder" Madrid.—L .i Unión Nacional 
dak López; un piso casa Releje p0r el éxito que nuevamente de Estndianfes ingleses ha con 
ro y se vende una escopeta dos han obtenido en la etapa Ríe cedido seis becas para estudian 
cañones marca Jabalí . Razón Janeiro Montevideo. 
López Escalan!. 
"SIN HORCA NI CUCHILLO 
DE MARQUINA 
Madrid.—Reina verdadera 
EL "SEBASTIAN ELCANO" 
tes epañoles los cuales amplia 
rán estudios en las Universida 
des inglesas. 
Madrid.—En el Ministerio de UN CONCURSO DE AEROSTA 
Marina se ha recibido un radio CION 
^ r v A Á t Á A K Ü . i ~ ~ Í 1 i comunicando que el buque es-expectacion entre la gente del , , .. . ; • ««•«^ cuela de guardias marinas Se teatro, por admirar y conocer 
la nueva produccióo de Eduar 
do Marquína "Sin horca ni cu. 
guardias arinas "í*e San Sebas t ián .—l ia llegado 
bastián Elcano" ha salido para el teniente coronel Lallave jefe 
Habana. de aerostación. 
m.-uVmn vionies <. I Su viaj obedece al concurso 
e s t r e J á en el E s p a ñ ^ co^REGRES^ f ^ ^ f ^ ^ J F de aerostación que se celebrará 
mo homenaje a k memoria de, ASAMBLEA NACIONAL en esta población, patrocinado 
la que en vida fué eximia ack;' . i « . . . T - P 0 R LA AVLAC'ON-. • Ar ' n Madrid.—Pi 'oceaenie de Jaén tnz dona Mana Guerrero. ! , , . , , , 
ha regresado el presidente de MERCADO DE GANADOS EN La nueva obra de Marquina 
la Asamblea señor Yanguas Me SALAMANSA 
co bspanoia 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
C O M O 
E L A R C A D E N Q E 
hizo que no se perdie-
ra el linaje' humano 
a juzgar por lo que se dice en 
los corrillos teatrales alcanzará s 
un definitivo éxito, que aurnen 
tar a los muchos obtenidos por 
el eminente literato. \™ ^ ^ T 81 f ^nados ' habiéndose 
han de celeorar plenos en la (antes transacciones. 
LOS F E D E R A L E S OCUPAN LA Asamblea, durante el presente 
WlAYOR PARTE DE LA CIU--111^' pues lañ Comisionos nc ANCIANA ARROLLADA 
DAD DE JUAREZ tienen preparada ninguna labor UN TREN 
que llevar ahora a sesión. 
Salamanca—Al entrar 
Mañana viernes se propone¡ Salamanca.--Hoy ha sido 
conferenciar con el general Pri ei úl t imo día de mercados de 
hecho bas 
P O R 
Méjco.—El general Almazán 
jefe de las fuerzas federales 
que atacan !a cudaQ1 de Juárez 
comunica que las tropas bajo 
su mando se han apoderado 
es el áncora de sa lvac ión de 5a Infancia. 
Como alimento aHerno, durante la lactancia; comple* 
rnenfario después d:í cüeste'e; base d^sde los dos a 
135 diez años parn aseguiar desarrollo máximo. 
L un alimc^o jonip'eíOs ideaí, niürlílvo, econ< mico 
FELICITACIONES AL GOBIER agujas el trtín niixío ar ro l ló la 
la anciana de setenta y cinco 
años Leoncia Gómez natural de 
Madrid.—El marqués de Ef Peñaranda , quedando la infe 
de la mayor parte dé la pobla- tella' ha renibido bastantes te | j z completamente destrozada, 
ción, donde se mantienen. |legramas de Blbao, felicitánde 
Las tropas revolucionarias.ile porque España demuestra UNA GASA DESTRUIDA POR 
continúan dueñas de la es tac ión^vanzar en el camino del prc¡ UN INCENDIO 
férrea dispuestas a defender jgreso. 
su posición en lucha a muerto. ' | Borja.—En lo casa propie-
Los federales hacen continuo NOTICIAS MILITARES daci de Resti'uto Horone se pro 
'y furioso fuego de amctralladoj | , dujo un incendio quedando el 
'ras para barrer a los rebeldes; Madrid.—Se dispone el in- inmueble completamente des* 
^fle su última posición en la Veso en la Academia de Segó troza(j0 habiéndose salvado m i 
'ciudad. |via' de 29 suboficiales de Ar t i - lagrosamente su hi ja y esposo. 
En el parte agrega el geñéjirerai 
ral Almazán que estima que eL LA CONFEDERACION HIDRO 
Inúmero de bajas sufridas porj ARREBATO DE LOCURA | LOGICA 
,los rebeldes se eleva a 600. | 
Las de los federales se caí Algeciras .—Víct ima de un Alicante.— En el Teatro Kur 






MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
1 RRUECOS 
ataque de enagenación mental 
se ha suicidado seccionándose 
la yugular, con una navaja bar 
bera, el comandante de Arti l le 
ría don Adolfo Rocafort. 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
sal se celebro la sesión de la 
Confederación Hidrológica. 
El presidente preguntó a los 
asistentes si eran conformes 
con las bases para los riegos de 
Pero sóto hay una Harina Lacteado, la 
H a r i n a Lacteada N E S T L É 
' 1 J © S n K 
i el ¿£ ^ E s p a ñ a o l i v a s 
lAlto Aragón contestando por 
EL JESUS DEL GRAN PODER unanimidad que sí. 
HACIA BUENOS AIRES Después po? acuerdo de la 
Asamblea se telegrafió a los 
Madrid .—Segün boirmiíjíí»?'péspectivós ministerios para 
ptas. 0,7o en adelante. Cigarros de Montevideo, mañana vier ;que le sean coiiCÓSidas la o r ü i 
filipinos a 0,20 y 0,30 y ' MA- nes a las dos y m0(i;a emprende de isabel la Ga^ólica al obispo 
NILA EXTRA a 0,40. Picadjj rán el vue-io con rumbo a Bue deNohuela y ni gobernador 
ras "SUPERIOR "EXTRA" y nos Aires capitanes J imé ñor García Sola por sus traba 
."FLOR DE UN D I A " . Cigarn- nez e iglesias en el avión "Í0Jjog en pro do dicha concesón. 
líos de picadura extra "ELE- ŝ s dei Qran poder". 
GANTES. Cigarrillos INGLE* ACUERDOS DE LA DIPUTA-
ÜN ALMUERZO A LOS CAP1-| QÍQ$ PROVINCIAL 
TAÑES JIMENEZ E IGLESIAS 
Madrid.—La Diputación Pro 
Montevideo.—Hoy han sidc'vincial presidida por el Sr. Sal 
invitados a almorzar por el m.; cedo celebró sesión p lenar iá 
nistro de la Guerra los aviado y permanente, 
res J iménez e Iglesias. | En la primero t ra tó de c.ms 
Por la tardo fueron recibí t rucción de edificios públicos 
dos por el Presidente de la Re entre ellos de mejoras en el 
pública siendo acompañado* Hospcio situado en la calle de 
nuestros aviadores por el em Fuencarral. 
SES V EGIPCIOS. 
VEASÉ LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS 
« « « 
bajador de España. 
CABALLERO DE CALATRAVA 
Berl ín .—Le ha sido Concedí 
G 0 M E 7 
— — — — 
Papel de carta blanco, cnloP; 
y fileteado en estuche y carpen 
tas de elnop cartas en nGo|$* 
DIARTO MARROQUI 
I S 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
La conferencia de San 
Vicente de Paúl 
No hace mucho nos ocupá-
b m í o s en estas columnas de la 
b^né i-a Suciedad que con el 
nombre de Conferencia de San 
Vicente de Paul se habí^ crea-
d^en eí>Upl =z«con el hama-
nitatio fin ie socorrer al des-
ViiidO. 
Decimos hoy queisn puñado 
de buenos españoles, de san s 
senúmicnios y pat i nicos pro-
pósitos, h íbian sabi !o ;g u 
p rse para con la acción de su 
obra bienhechora txti nJc i pia 
doiamen e la mano en donde 
h mis ri se ciefha e impedir 
c >n su ciritativaactuación que 
c >aipátr¡Qta8 nuestros se vean 
n aligados en estas tiei ras a te-
m r que mendigar una limosna. 
Libres de iodo prejuicio y 
árioaites de cua í . t ) signifique 
0 >rds de cari Jad, tenemos que 
; pl i'^dir. y aplaudimos sin re-
s rvas, esta benéfica instítu-
cióW, nacida al impulso espon-
táneo y caritativo de buenos y 
cristianos españoles. 
En el mes de vida que lleva 
d i vida la Conferencia de San 
Vicente de Paul ha realizado 
benéfica labor, socorriendo a 
muchas familias españolas que 
las enfeimedades y falta de 
trabajo hacían pasar por situa-
ciones angiiatiosas. 
Creemos deber nuestro ha-
cer pública la obra de caridad 
que viene haciendo esta noble 
institución y pedir para la mis-
ma lodo apoyo moral y mate-
ri il de los españoles de bm na 
posición, ya que la magnánima 
( bra re unda en beneficio de! 
los españoles necesitados de i 
• •t • pieza. 
Desea la entusiista directiva 
de l i Conferencia de S^n Vi-
cente de Paul que seu cor'.cí 
da por el publico en gener, i su 
ni ireha aduiinistrativa y que-
1 )s-ci-;nio cuarenta y ocho so ^ 
ci m con que hoy cuentu. ^ pan i 
en c|u^ se invierte eiiirporte! 
MIS cuotas, a continuación 
l eñemos el gusto de pubiic; r el , 
eSt do de cuentas correspen-j 
d c ite al mes de marzo. 
I N G R F S O S 
EKiitencia del flies de Febrero, 
20 pesetas 0 60 céntimes. 
Por los recibos de ios señoresI 
socios protíctores del ríes de' 
Marzo, 16V50. 
Por las colectas entre ¡o J socios 
42,15. 
Total ingreses del raes de Mar-
zo, 223,25. 
GASTOS 
Poi un libro de Ceja. S'SO. 
Idem idem de acta?, S'OO. 
Por 1.0C0 recibos para el cobre 1 
de i s 5( ñores socios prctecto-
re?, 10'On. 
Per G0. llques de pan, leche y 
comestibles, con los que los nece 
sitadas adquieren en el comercio 
sccorro, Q'CO. 
Por una c? ja, 5'CO. 
En viaj s, comidps y medicinas 
a necesitidep, 20 25. 
£n útiles de ca'pintero para un 
pebre, SO'SO. 
En pan, I che y comestibles, 
146*35 
Para el cebrader de la As cia-
cióo, 15 00. 
-*Total ?a h do, 245X0. 
Déficit, 15 75. 
£• teaorcro. 
Alcázar, '2 Abril 1929. 
SepeHo 
El pasadomiércclesa lascin-
co de la tarde tuvo lugar el tris 
te acto de dar cristiana sepul-
tura al cadáver de! que en vida 
fué cabo d é l a Policía U/bana 
de c t a ph-za don r'eimin Gar-
cía Gutiérrez. 
Dadas las generdes simpa-
tías con que en esta contaha el 
PRO-IGLESIA 
La función de hoy 
N O T I C I E R O D £ ALCAZAR^ 
QUiViR 
Para a?ur.tcs del servicio mar-
i chó a Teturn el director de la 
noy por !a noche tendrá lujar %*- . • r J c • 
/ r . . -,tTt * ; tnrermena Mjxtpyj.re de baiu-
i el teairo A'tor-sc Alíl I* tan- J . J r-i :. . 
, . daaCtvii, nuestro querido amigo 
cton organzad. per jas d shir^m-; dcn Fern&ndo M 
áss d̂ mav pro ig-'esia d 
en 
le. 
le / V e r z 
ht tre ios d fererte? e'emrntf s 
que ioteifran la pob'cción ? x ste) Se encusntra mejrrído del 
verdadero entusiasmo e ¡r l és f'̂ t̂e c t̂ rro que le retiene en 
finado, el sep lío constituí o | por est-. Lncior, cuyos b̂  neficios cama, nuestro di tingu do amigo 
una sent-da manifest. ción dellíquidcs se dett nan para : ngTO- ^ ju;z de P ẑ don José Planas 
duele, asistiendo al mi mo nu-^ sar las cantidades recauJfcd s e n 
merosas personas tle tedas las j rué ba de proceders^ a I cons 
clames sociales y diferentes co-1 t ucción en ê t-i pLza ce un aa-
lonias de h: pl<za. 
Sobre el féretro fueron co'o 
Tovar, ¡-I que deseamos p onta 
m?j: lía. 
gr3iic temple. 
E' suge livo progfr ma de est 
Sevilla-Malaga 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder, 
de Emilio Montero. 
E-te nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven 
le diariamente pescado fresco 
i todas las horas del día y de 
la noche, a, precios SLma-
mente económicos. 
Gran freiiluríade pescado des-
de las doce del día hdsta la una 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y iVcxerah a las 
• 9 de la m ñaua y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Doctor J . Romeu 
Insppct-r manicipal deSanifaJ 
por upoiíei r, ex slumno interno ; 
numerario goi opoiieion de la! 
U.iversid.ii (ie Valencir. Espe-j 
ciálUta en enfermedades de lasf 
vías gén ta urieanas de 1 h bos J C -
x sy Cirugía opír^lorij. Trata-
miento curativo de ios proceso?, 
jfonocócivos (uretrales y extra 
uretraie ) y íiíiáticos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consu't?: de tres 1 
cinco de la tarde. 
Asistencia a ra h s 'aboriósos 
Plaza del Te. tro: Casa de h 
/inda. 
cadas dos sober bias corona- de ^ bei éfira función es el sigu'f nte:-
f ores «-atúrales; una del p!eM-j Pr rre o —Sinfonía prr la han 
orgam-mo 
Presidían el diicdo cen 
E comhíón del servic o estu-
vo en e ú e! secretario de la Ins 
peccióo íe S; nidad Civil de U 
; zmsycu'to c pití n médic" do: 
dente y vocales de la Junta de da de muMCí de !a s orünr'a me . . , 
C • M • • \ J - L • J J >̂ . Manue' D ' n u 'ez, que t r ninado 
aervic os Municipales, y otra ; día brigada de Caza :üre\ . , . , 
j 1 r J • 1 i ^ u c n.'etido mérchoala capital 
de los funcionales de o,cbo| Segundo.- Pr. yeccicn de la j deJ prct: ctorfid0t P 
v c , ürb na.sm0i ur)e;taj peiícuia en 8'argas i 
los^pate» «La Cruz de la Hum r̂ ¡ | 
dos hijos del finado, el presi :did>yque ;u precieso argum n- Parabat r del trasl. do del ló-
dente de la Junta de Ser\ícios to esta basado en la pasads g an c'! soci,h celebrará asamblea el 
guerra. P'óx mo domingo la Sociedad 
Tercerr .-Concierto por la ex | Ü ión ^ ^ « a i v a y Deportiva, 
pr.- s ¡da banda. 1 
Como fina} de fi-sta h gentii P. r i apuntos de negocios es-
canzeetista y b«ilarina Anita Ló- tuvo en esta nuestro buen amigo 
pez, nos obsequiará con la reprev don Enrique Lapíque. 
sent;cicn de algunos ! úmeros de 
su i xtenso repeitorio. 
Nuestro prrximo número se 
ocupará extensamente de esta^ 
función. 
La Cordobesa 
Municip; les y baj i de la ciudad 
cal i M^iaii, vicepiesidente ín-
teri-ío de la Junta don Peinan 
do Montilla, secretaiio de di-
cho organismo municipal don 
enzo González Romeral y 
el jefe de la Poli ía Urbana 
don Francisco Carcaño. 
Seguían detras todos los fun-
cionarios de la Junt.i, Consu 
lado e Intervención Civil y una 
lucida representación de las 
diferentes colonias. 
El Círculo Mercantil, del que 
era socio el finado, tuvo lodo 
el día la bandera a me ia asta. 
El cónsul interventor de Te-1 T ^ e r de ebanistería y carpin 
tuán, don Isidro de las Cagigas, tería en general, de Baldome-
a telegrama que le pmo e) ca- | - n ,. , ^ 
I , , , . j . r p ro Mellado Ga vez. 
jero de la J unta don lu i s •'ra- ! 
pía Ruano, contestó lo siguien-i Especialidad e n muebles 
te «Imposible asistir entierro.' de lujo. 
Exprese profundo sentimicn •5 ^ 
to n j Uormitono y comedor de ma-
Descanse en paz el finado y ^era de haya, ambos desde 
reciba su desconsolada familia, | m¡i poetas. Puertas inte 
la Junta de Servicios Municipa-! . 
les de esta plaza, c i j . fe de u j nores de P 1 ^ *>jo, desde 28 
Policía Uibana y sus ?ubordi-| pesetas el metro cuadrado. 
nados la expresión de nuestio ' r.^ ' . . , , lac.iilan presupuestos p-.ra mas sentido pe íame. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6 a r c í a - 6 a l á n 
Teatro Alfonso X||| 
A L . C A Z A R Q U ^ 
Hoy 5 de Abril de 1$) 
Función a beneficio de¿ 
iglesia de Alca2arquivir>P^ 
yectandese la gran 





Próximo traslado al 20cod 
Sidi Buhamed , local de 1, 
Droguería LA AMERICA 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien küos. 
Razón: José Jiménez, callt 
de Sidi Rai. 
Antonio Balboa 
Proíeeüor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinesy 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
articules de procede acia e«paño'a 
Env«o a denredío. 
Despacho Cent . h Plaza del 
lardí' de la Par. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
L E A U S T E D 
D I A R I O M A R R O Q U I 
lod a clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y <J1 contado 
Calle del Consulado 
Al.G. Z A R Q U I V I R 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Doctor Ortega 
Especialista; en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl za del Teatro. 
Se vende 
'21 Sol" "La Vos" "ABq 
"InformaoionM" 
"Unión MeroantiP 
' L a Publicidad de Granad»' 






to&to del lastre colero da kn\k 
y de los de E s t i l a 
es M-ITS eos 




La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de d¡c¿ cuchillas 4'^ 
pesetas. Una cuchüla suelta, 
Q'bO. De venta, en la ce" 
"GOYA" 
e 111 H o t e l 
A L C - Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer order, t do confort; agua fría y 
üt nte en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
JL á a e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e s CITROEN 
I iiulJUllul U! li üill Uli ti!!! iuil M 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arc i i a : 
J o s é Escriña Iracheta. 
Pidan ca tá logos , nota de 
precios y condiciones 
de venta 
i 
iinonni iiilliiiiiiilii ufl w 
E l c o c h e m á s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
